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Terapkan asuhan ibu bapa pada anak
Fazley jadikan kasih sayang benteng utuhkan institusi keluarganya
BIARpapa asal jangan tiada kasih sayang ungkapanyang sering
dilontaikan bapa kesayanganpenyanyi motivator penulis buku dan ahli
pemiagaan terkenal DrAhmad Eadzli Yaakob atau nama pentasnya
EazleyYaakob 34 Kata kata itu senäasa terpahat kukuh dalam memori
sehingga akhir hayatnya la cerminan didikan ibu bapanyayang
menitikberatkan demen kasih sayang dalammembentuk adik
beradiknya Ikuti temu bual ringkas bersamawartawan SYAHDATUL




FAZLEY Orangmdihat saya sebagai
selebriti ahli motivasi dan pengacara
tetapi dunia di sebalik itu saya adaiah
abang paling sulung daripada empat
beradik dan semua tahu
tanggungjawab sebagai abang long
agak berat Bennakna saya akan
menguruskan segala perihal
kduarga selain kduarga sendiri
Tugas itu pasti adayang tidak tahu
memandangkan ramai mengatakan
saya adaiah anak tunggal dan anak
emak
Apabila bergdar abang long
tanggungjawab hadir dengan
pdbagai jenis kepercayaanyang
diberikan ayah ibu dan nenek
Sampaikan kalau saya tengah
menyanyi ataumengadakan
persembahan sekali pun saya akan
menelefon danmenghantar
khidmat pesanan ringkas SMS
memberitahu ibu ayah serta adik
adik di mana saya berada supaya
setiap kali ada kecemasanmesti
telefon saya dahula Sebagai contoh
bam bam ini nenek sayamasuk
hospital saya tak benarkan ibu dan
ayah terlampu kerap jaga nenek di
unit rawatan rapi ICU Setiap hari
saya akanmelaporkan keadaan
kesihatan nenek kepadamereka
Tanggungjawab itu saya pegang
semenjakkedl lagi sampai sekarang
walaupun sudahmenjangkau usia
34 tahun mempunyai tiga anak dan
ada antara adik adik saya sudah
berkahwin namun tidak pemah
saya lepaskan kepercayaan tersebut
Saya bangga apabila ayah
mdetakkan kepercayaanmenjaga
adik adik dan kduarga Malah
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kehadiran isteri banyakmembantu
dalammemastikan kesemua
tugasan harian berjalan lancar Saya
tidak pernah terlepas pandang





Setiap kali solat Jumaat saya pasti
akan bersama ayah dan ketika
melangkah ke masjid kami
berpimpin tangan seperti yang
sering dilakukan ayah semasa saya
kedL
Amalan ini sudahmenjadi
kebiasaan hari ini saya memimpin
anak sulung Ahmad Fariedz Shah




momen indah bersama cahaya
matamasmg masing apakah cara
FazieyteFapkan dalammemastikan
anak anakrapat
FAZLEY Jika ada kelapangan saya
akanmandikan anak anak sendiri
walaupun ada pembantu bagi saya
ini adaiah satu caramewujudkan
perhubungan erat dengan
anak anak
Satuyang saya pegang sampai
sekarang orang kata air mandian
yang ada di badan anak biar
daripada air basahan tangan kita
Biar air tangan kita kering di badan
mereka Mungkin ia kelihatan agak
kuno tetapi itulah amalan saya
Kaedah dan cara didikanyang
saya terapkan kepada anak anak
adaiah hasil asuhan ibu dan ayah




anak anak dengan konsep marah
anak tidak lebih daripada 30 saat
Kita marah marah dengan niat
mengajar jangan lebih 30 saafc Lepas
itu kita peluk dan pujukmereka
jangan biarkan anak anak
menyepikan diri danmenangis
sendirian kdakmenimbulkan rasa
terbuku danmarah di haumereka
Kami lima beranak tidur
bersama dalam satu balik walaupun
tidak sekatil asalkan satu bilik
Semasa kedl ayah saya berbuat
demikian kepada kami adik beradik
dan ajaran itu saya titipkan hingga
kinL Agak tradisional tetapi itulah
yang terbaik
Masih segar di ingatan semasa
isteri bersalin sayalah indhddu yang
tidak betah duduk diam Disebabkan
isteri bersalin secara pembedahan
menyukarkan beliau untuk bergerak
pantas sayalah yang bangunmalam
hari membuat susu danmenukar
lampin
Pengalamänmenyaksikan




seorang ibu sehingga sanggup
berkorban nyawa Namun terdetik
rasa hairan kenapa perlu ada anak
anakyang ingkar terhadap orang
tuanya
Apakah reapi Faaey memastikan
keharmonianmmahtangga
FAZLEY Saya dan isteri Azrene
SorayaAbdulAziz tidak boleh tidak
paling lama hanya dua jam kami
tidak berhubung atau bersms Usia
Perkahwinan saya hampir
melangkau lima tahun tetapi saya
tidak pernah lupa untuk
mengungkapkan kata dnta kepada
Azrene seperti dilakukan sebdum
ini Kad bunga dan kejutan istimewa
buat ibu penyayang ini sering saya
lakukan
Azrene seorangyang suka
memasak danmencuba resipi baru
Terimbas semasa zamanberdnta
dahulu hati saya tercuit apabila
merasai masakan nasi ayam dan
karipap sardin air tangan beliau
Kami menjadikanmakan bersama
kduarga satu rutin setiap hari
Saya dan isteri pun pemah juga
berselisih pendapat dan
ketidakserasian pemitaran tetapi ia
tidak akan berlanjutan dan akan
disdesaikan dalam tempoh sejam
namun tidak ramai yangmampu
berbuat demikian Kami mengambil
pendekatan terbuka dalam
menangani masalah kerana jika
berbincangdan duduk semeja
akhimyamasalah akan selesaL
Kenapa suami isteri itu
bergaduh sedangkan saya tidak
pemahmelihat ibu dan ayah saya
bergaduh atau meninggikan suara
apakan resipinya Ayah
menjdaskan bukan hanya sikap
tolak ansur tetapi faham
memahamL Kita perlu terima
kdemahan pasangan seadanya dan
puji kdebihan pasangan semampu
kita kalaumasak sedap pujilah andai




biasakmLsebagai suami dan bapa
apakah peitara yang periu
dtekukan bagi menyelamatkan
masjkf idaman ramain
FAZLEY Periu ada perbincangan
dan persetujuan daripada suami
dalam setiap apa yang ingin
dilakukan si isteri Apabila berada
dalam institusi kekduaigaan
perhubungan suami dan isteri akan
mengalami sedikit perubahan sebaik
ada anak Pastinya anakmenjadi
keutamaan dan pasangan itu
semakin kurang ungkap kata dnta
Saranan saya amalkan sikap
sebdum tidur apa jua masalah
disdesaikan jangan kita bangun
esok dengan sisa pergaduhan
percakaran dan ketidakfahaman
kesanmasalah kdmarin Jadi apabila
bangun tidur kita akanmerasai
perasaan baru bahawa ini adaiah
hari yang baru
Amat penting sdesaikan segala
masalah dalam tempoh 24jam
Kebanyakanmasalah kduarga
timbul apabilawujud perasaan tidak
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